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  9etondnEراهﻨﻤﺎﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 
ﺟѧѧѧѧѧﺰء ﻻﻳﻨﻔѧѧѧѧѧﮏ ت ﻘѧѧѧѧѧﺎﻻو ﻣﺮوژﻩ هѧѧѧѧѧﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘѧѧѧѧѧﺎت، ﭘﮋوهﺸѧѧѧѧѧﻬﺎﯼ ﻋﻠﻤѧѧѧѧѧﯽ،ﭘѧѧѧѧѧﺗﻬﻴѧѧѧѧѧﻪ اﻣѧѧѧѧѧﺮوزﻩ 
ﺗﻤѧѧﺎم اﻋﻀѧѧﺎء هﻴﺌѧѧﺖ ﻋﻠﻤѧѧﯽ و داﻧﺸѧѧﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼѧѧﻴﻼت ﺗﮑﻤﻴﻠѧѧﯽ ﮐѧѧﻪ  ﺷѧѧﺪﻩﺁﻣﻮزﺷѧѧﻬﺎﯼ ﺁﮐﺎدﻣﻴѧѧﮏ 
اﺳѧѧѧﺖ ﮐѧѧѧﻪ ذهѧѧѧﻦ  ﻣѧѧѧﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳѧѧѧﻦ اﻃﻼﻋѧѧѧﺎت ﻋﻠﻤѧѧѧﯽ ﮐѧѧѧﺎر ﭘѧѧѧﺮ دﻏﺪﻏѧѧѧﻪ اﯼ . ﺳѧѧѧﺮوﮐﺎر دارﻧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﺎ ﺁن 
ﺟﻬѧѧѧﺖ ﺗﺴѧѧѧﻬﻴﻞ اﻣѧѧѧﺮ  ﯽﻧѧѧѧﺮم اﻓﺰارهѧѧѧﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧѧ .ﭘﮋوهﺸѧѧѧﮕﺮان را ﺑѧѧѧﻪ ﺧѧѧѧﻮد ﻣﻌﻄѧѧѧﻮف ﮐѧѧѧﺮدﻩ اﺳѧѧѧﺖ 
و ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ وﺟѧѧѧﻮد دارد ﮐѧѧѧﻪ ﻣﺤﻘѧѧѧﻖ را ﮐﻤѧѧѧﮏ ﻣѧѧѧﯽ ﮐﻨѧѧѧﺪ ﺗѧѧѧﺎ ﺑѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘѧѧѧﻮن و ﻣѧѧѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ 
ﺑѧѧﻪ راﺣﺘѧѧﯽ ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﺧѧѧﻮد را اﻧﺠѧѧﺎم دهѧѧﺪ، ﺳѧѧﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻳﺠѧѧﺎد ﻳѧѧﮏ ﺑﺎﻧѧѧﮏ اﻃﻼﻋѧѧﺎﺗﯽ از ﻣﻘѧѧﺎﻻت 
ز ﺟﻤﻠѧѧﻪ ا .ﻓﻬﺮﺳѧѧﺖ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧѧѧﺬ ﺁن را ﺗﻬﻴѧѧﻪ ﮐﻨѧѧﺪﺘﺎﻧﺪاردهﺎ ﺑѧѧﺮ اﺳѧѧﺎس اﺳѧѧﺑѧѧﻪ راﺣﺘѧѧﯽ ﻧﻤﺎﻳѧѧﺪ و 
  . ﺮداﺷﺎرﻩ ﮐ etondnEﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارهﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
 ﺗﻬﻴѧѧѧﻪ و ﻋﺮﺿѧѧѧﻪ ﺷѧѧѧﺪﻩ   cifitneicS nosmohTﺗﻮﺳѧѧѧﻂ ﻣﻮﺳﺴѧѧѧﻪ ﮐѧѧѧﻪ  etondnEﻧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧﺰار 
     و ﺳѧѧѧѧѧﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﻨѧѧѧѧѧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧѧѧѧѧѧﺬ  ﺟﻬѧѧѧѧѧﺖ ﻣѧѧѧѧѧﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋѧѧѧѧѧﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸѧѧѧѧѧﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑѧѧѧѧѧﺰارﯼ ﮐﺎرﺁﻣѧѧѧѧѧﺪ 
از ﻃﺮﻳѧѧѧﻖ اﻳѧѧѧﻦ ﻧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧﺰار ﺷѧѧѧﻤﺎ ﻗѧѧѧﺎدر ﺑѧѧѧﻪ ذﺧﻴѧѧѧﺮﻩ و ﺳѧѧѧﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻧѧѧѧﻮاع ﻣﻄﺎﻟѧѧѧﺐ . ﺎﺷѧѧѧﺪﻣѧѧѧﯽ ﺑ
ﻣﻘﺎﻟѧѧѧﻪ ﻣѧѧѧﯽ ﺗﻮاﻧѧѧѧﺪ اﻳѧѧѧﻦ اﻃﻼﻋѧѧѧﺎت  ﯼ ﻣﺨﺘﻠѧѧѧﻒ هﺴѧѧѧﺘﻴﺪ و اﺳѧѧѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎ ﺸѧѧѧﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑѧѧѧﺎ ﻓﺮﻣﺘﻬѧѧѧﺎﮐﺘﺎﺑ
از . ﺑﺎﺷѧѧѧѧﺪ... ﻣﺠﻠѧѧѧѧﻪ، ﻣﻘﺎﻟѧѧѧѧﻪ ﮐﻨﻔѧѧѧѧﺮاﻧﺲ، ﮐﺘѧѧѧѧﺎب، ﭘﺎﻳѧѧѧѧﺎن ﻧﺎﻣѧѧѧѧﻪ، اﺳѧѧѧѧﺘﺎﻧﺪارد، ﺛﺒѧѧѧѧﺖ اﺧﺘѧѧѧѧﺮاع، و 
    droWﺣﺘѧѧѧﯽ ﻣѧѧѧﺪارﮎ ﺧѧѧѧﻮد را در واژﻩ ﭘѧѧѧﺮداز ﺑѧѧѧﻪ راﻣѧѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧѧﺪ  ﻃﺮﻳѧѧѧﻖ اﻳѧѧѧﻦ ﻧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧﺰار 
ﺑѧѧﺎ هѧѧﺮ ﻧѧѧﻮع  ﺧѧѧﻮد هѧѧﺎﯼ ﻳѧѧﺎ ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ  ﻦ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧѧѧﺬ ﺑѧѧﺮاﯼ ﭘﺎﻳѧѧﺎن ﻧﺎﻣѧѧﻪ ذﺧﻴѧѧﺮﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧﺪ و هﻤﭽﻨѧѧﻴ 
  .اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ ﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داردﻳﺪاﺳﺘﺎﻧﺪاردﯼ ﺧﺎﺻ
  
  etondnEﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﻧﺮم اﻓﺰار
  
  اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزﯼ  •
                         ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﯼ اﻃﻼﻋѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﺗﯽ وﺑﺮﻗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮارﯼ ارﺗﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎط  •
  ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ اﻃﻼﻋﺎت در ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻘѧѧѧѧѧѧﺎﻻت ﺑﺎزﻳѧѧѧѧѧѧﺎﺑﯽ ﺷѧѧѧѧѧѧﺪﻩ از ﺑﺎﻧﮑﻬѧѧѧѧѧѧﺎ و اﻃﻼﻋѧѧѧѧѧѧﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸѧѧѧѧѧѧﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺘﻘѧѧѧѧѧѧﺎل و ذﺧﻴѧѧѧѧѧѧﺰﻩ  •
  ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزﯼ 
 ﻧѧѧѧﻮع  ٠٠٣٢ﺑﺮاﺳѧѧѧﺎس ... ﻧﺎﻣѧѧѧﻪ، ﻣﻘﺎﻟѧѧѧﻪ و ﺗﻬﻴѧѧѧﻪ ﻓﻬﺮﺳѧѧѧﺖ ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ ﺑѧѧѧﺮاﯼ ﭘﺎﻳѧѧѧﺎن  •
  ﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽﺘاﺳ
ﺑѧѧѧѧѧﻪ روز رﺳѧѧѧѧѧﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧѧѧѧﻪ دﻳﺠﻴﺘѧѧѧѧѧﺎل از ﻃﺮﻳѧѧѧѧѧﻖ ارﺗﺒѧѧѧѧѧﺎط ﺑѧѧѧѧѧﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬѧѧѧѧѧﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬѧѧѧѧѧﺎﯼ  •
  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ورود ) اﻣﮑѧѧѧѧѧﺎن اﻧﺘﻘѧѧѧѧѧﺎل اﻃﻼﻋѧѧѧѧѧﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸѧѧѧѧѧﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨѧѧѧѧѧﺎﺑﻊ از ﻃﺮﻳѧѧѧѧѧﻖ ﺳﻴﺴѧѧѧѧѧﺘﻢ دﺳѧѧѧѧѧﺘﯽ  •
  (اﻃﻼﻋﺎت
  ذﺧﻴﺰﻩ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺟﺪاول، ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻧﻤﻮدارهﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزﯼ •
  
  etondnEر ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰا
  
  
  
  
  
  etondnEاﺑﺰارهﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
 ٣٠٠٢وﻳﻨﺪوز  - ١
 9etondnEﻧﺮم اﻓﺰار  - ٢
 drowﻧﺮم اﻓﺰار  - ٣
 etondnE
از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در 
ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯼ     
 اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ 
()ecnerefeR
 ﻣﻨﺎﺑﻊ،)ورود اﻃﻼﻋﺎت 
 (، رﻓﺮﻧﺲﻣﺂﺧﺬ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 دﺳﺘﯽ
  اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ - ۴
  
  ﺁﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
  
 .ﭘѧѧѧﺮدازد ﻣѧѧѧﯽ  ٣٠٠٢در ﻣﺤѧѧѧﻴﻂ وﻳﻨѧѧѧﺪوز  9etondnEﻧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧﺰار اﻳѧѧѧﻦ راهﻨﻤѧѧѧﺎ ﺑѧѧѧﻪ ﻣﻌﺮﻓѧѧѧﯽ 
 ﻼگ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧѧѧѧѧѧﻪ داﻧﺸѧѧѧѧѧѧѧﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳѧѧѧѧѧѧѧﯽ ﺑѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﺁدرس ﻧﺴѧѧѧѧѧѧѧﺨﻪ اﯼ از اﻳѧѧѧѧѧѧѧﻦ ﻧѧѧѧѧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧѧѧѧѧﺰار در وﺑѧѧѧѧѧѧѧ 
را از ﻃﺮﻳѧѧѧѧѧѧѧﻖ etondnEﻧѧѧѧѧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧѧѧѧѧﺰار . ﻣﻮﺟѧѧѧѧѧѧѧﻮد اﺳѧѧѧѧѧѧѧﺖ :ptthafgolb.bilgnE.www//
  .در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ puteSاﺟﺮا 
 droWﻧѧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧѧﺰار ﻦ ﻧѧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧѧﺰار در ﺑﻌѧѧѧѧﺪ از ﻧﺼѧѧѧѧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧѧѧﻪ ﻧѧѧѧѧﻮار اﺑѧѧѧѧﺰار ﻣﺨﺼѧѧѧѧﻮص اﻳѧѧѧѧ  
اﺑѧѧѧѧﺰار  weivﺑѧѧѧѧﺮاﯼ دﻳѧѧѧѧﺪن اﻳѧѧѧѧﻦ ﻧѧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧѧﺰار از ﻣﻨѧѧѧѧﻮﯼ . اﺳѧѧѧѧﺘﻔﺎدﻩ ﻣѧѧѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧѧѧﺪ  ذﺧﻴѧѧѧѧﺮﻩ و ﻗﺎﺑѧѧѧѧﻞ 
  .را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ  etondnE
 
  
 اﻳﺠﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزﯼ: ﮔﺎم اول
  
ﺑѧѧﺮاﯼ ﺷѧѧﺮوع . ﺷѧѧﻮﻳﺪ  etondnE  وارد ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧﻪ   tratS ﭘѧѧﺲ از ﻧﺼѧѧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧﻪ از ﻣﻨѧѧﻮﯼ 
 را اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧﺪ ﺗѧѧﺎ ﻳѧѧﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧﻪ   yrarbil etondne wen a etaerCﮐѧѧﺎر ﮔﺰﻳﻨѧѧﻪ 
  .ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ( ﻓﺎﻳﻞ)  ﺷﺨﺼﯽ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧѧѧﻪ ﺧѧѧѧѧﻮد را ذﺧﻴѧѧѧѧﺮﻩ  evaSو ﮐﻠﻴѧѧѧѧﮏ دﮐﻤѧѧѧѧﻪ  emaneliFﺑѧѧѧѧﺎ اﻧﺘﺨѧѧѧѧﺎب ﻧѧѧѧѧﺎم در ﻗﺴѧѧѧѧﻤﺖ  
  .ﮐﻨﻴﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ)ورود اﻃﻼﻋﺎت : ﮔﺎم دوم
  
  ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ ﺑﻪ  -١  :اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ دو روش ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪﺟﻬﺖ ورود 
ورود ﻣﻨѧѧѧѧѧﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋѧѧѧѧѧﺎت از ﻃﺮﻳѧѧѧѧѧﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬѧѧѧѧѧﺎ و  -٢( ﺗﺎﻳѧѧѧѧѧﭗ اﻃﻼﻋѧѧѧѧѧﺎت) ﺻѧѧѧѧѧﻮرت دﺳѧѧѧѧѧﺘﯽ 
  ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
  ١
  
   
  (ﺗﺎﻳﭗ اﻃﻼﻋﺎت) ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ -
  
ﻣﺂﺧѧѧﺬ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ و ﺑﺘﻮاﻧﻴѧѧﺪ  ﺗѧѧﺎ  ز ﮐﻨﻴѧѧﺪﺑѧѧﺎ اﻳﺠѧѧﺎد ﮐѧѧﺮدﻩ اﻳѧѧﺪاﺑﺘѧѧﺪا ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧﻪ ﻳѧѧﺎ ﻓﺎﻳѧѧﻞ ﺧѧѧﻮد را ﮐѧѧﻪ در 
  .ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺁن ذﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﮐﻠﻴѧѧѧﮏ  را ﺑѧѧѧﺮاﯼ ورود ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ  ecnerefer weNﺁﻳѧѧѧﺘﻢ  ecnerefeRاز ﻣﻨѧѧѧﻮﯼ : ١ﻣﺮﺣﻠѧѧѧﻪ 
ﻣﻄﻤѧѧѧﺌﻦ ﺷѧѧѧﻮﻳﺪ  اﻃﻼﻋѧѧѧﺎتﻇѧѧѧﺎهﺮ ﻣѧѧѧﯽ ﮔѧѧѧﺮدد ﻗﺒѧѧѧﻞ از ورود  ecnerefer weNﭘﻨﺠѧѧѧﺮﻩ .ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ
ﺑѧѧѧﻪ ﻃѧѧѧﻮر  ﻣﻨﺒѧѧѧﻊﻧѧѧѧﻮع . ﺪﺧѧѧѧﻮد را ﺻѧѧѧﺤﻴﺢ اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﮐѧѧѧﺮدﻩ اﻳѧѧѧ ( epyT ecnerefer)ﻣﻨﺒѧѧѧﻊ ﻧѧѧѧﻮع 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ elcitrA lanruoJﭘﻴﺶ ﻓﺮض در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
و  ecnerefeR epytﺑѧѧѧѧѧﺎ ﺑѧѧѧѧѧﺎز ﻧﻤѧѧѧѧѧﻮدن ﮐﺸѧѧѧѧѧﻮﯼ ﻗѧѧѧѧѧﺮار دادﻩ ﺷѧѧѧѧѧﺪﻩ در روﺑѧѧѧѧѧﺮوﯼ : ٢ﻣﺮﺣﻠѧѧѧѧѧﻪ 
ﻣѧѧﺜﻼ  ﻣѧѧﻮرد ﻧﻈѧѧﺮ ﺧѧѧﻮد را اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧﺪ  ﻣﻨﺒѧѧﻊ ﻧѧѧﻮع ﻣѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧﺪ  ﻣﺸѧѧﺎهﺪﻩ ﻟﻴﺴѧѧﺖ ﻇѧѧﺎهﺮ ﺷѧѧﺪﻩ
ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧﯽ  ﻓﻴﻠѧѧﺪهﺎﯼ اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﺷѧѧﺪﻩ  ﻣﻨﺒѧѧﻊﺳѧѧﺎس ﻧѧѧﻮع ﺑѧѧﺮ ا. ...ﻣﻘﺎﻟѧѧﻪ ﻣﺠﻠѧѧﻪ، ﮐﺘѧѧﺎب، ﭘﺎﻳѧѧﺎن ﻧﺎﻣѧѧﻪ، و 
  .ﺧﻮاهﻴﺪ داﺷﺖاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﯼ ورود 
  
  
  
  
  
  
  
   
ورود  rohtuAﺟѧѧѧѧﺰء در اﻳѧѧѧѧﻦ ﺗﺼѧѧѧѧﻮﻳﺮ  )،ﻣﻨﺒѧѧѧѧﻊﺑѧѧѧѧﺎ ﮐﻠﻴѧѧѧѧﮏ در ﺟѧѧѧѧﺰء اول ﻳѧѧѧѧﮏ : ٣ﻣﺮﺣﻠѧѧѧѧﻪ 
  .اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﻣѧѧﯽ    elcitrA lanruoJاﻧﺘﺨѧѧﺎب ﺷѧѧﺪﻩ ( ecnerefeR epyt) ﻣﻨﺒѧѧﻊﺗﻮﺟѧѧﻪ ﮐﻨﻴѧѧﺪ ﮐѧѧﻪ ﻧѧѧﻮع 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺘﻬﺎﯼ زﻳﺮ را اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪهﻨﮕﺎم  :٣-١
  notlimaH mailliW reteP
 mailliW reteP ,notlimaH
 .W .P ,notlimaH
  .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻧﺎم هﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ را در ﻳﮏ ﺧﻂ وارد ﮐﻨﻴﺪ
ﺑѧѧѧﺪون ﻧﻘﻄѧѧѧﻪ ﻳѧѧѧﺎ هѧѧѧﺮ ﻧѧѧѧﻮع ﻋﻼﻣﺘѧѧѧﯽ در ﭘﺎﻳѧѧѧﺎن  را  ﺑѧѧѧﺎ ﺣѧѧѧﺮوف درﺷѧѧѧﺖ وارد ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ  ﻋﻨѧѧѧﻮان :٣-٢
  .ﺁن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  :ﻪ ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺘﻬﺎﯼ زﻳﺮ وارد ﮐﻨﻴﺪرا ﺑ ecnerefeRﺷﻤﺎرﻩ ﺻﻔﺤﻪ هﺎﯼ  :٣-
  ٧۴۵-٢٩
  ٧۴۵-٢٩۵
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. ﺗѧѧѧﺎرﻳﺦ رﻓѧѧѧﺮﻧﺲ را هﻤﺎﻧﮕﻮﻧѧѧѧﻪ ﮐѧѧѧﻪ ﻣѧѧѧﯽ ﺧﻮاهﻴѧѧѧﺪ ﺑﻌѧѧѧﺪًا در ﻣﻘﺎﻟѧѧѧﻪ ﻇѧѧѧﺎهﺮ ﺷѧѧѧﻮد وارد ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ  :٣-۴
  .ﺪﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷ   etondnE
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ﻳѧѧﺎ ﺑﺨﺸѧѧﯽ از ﻳѧѧﮏ ﮐﺘѧѧﺎب را ﺑѧѧﻪ ﻃѧѧﻮر ﮐﺎﻣѧѧﻞ اﻃﻼﻋѧѧﺎت ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ وﻳѧѧﺮاﻳﺶ ﻳѧѧﮏ ﮐﺘѧѧﺎب  :٣-۵
  .وارد ﮐﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎرﻩ وﻳﺮاﻳﺶ را
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺷѧѧѧﻤﺎ ﭘﺎﻳѧѧѧﺎن ﻳﺎﻓѧѧѧﺖ ﺑѧѧѧﺎ ﮐﻠﻴѧѧѧﮏ  ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧѧѧѧﺬ زﻣѧѧѧﺎﻧﯽ ﮐѧѧѧﻪ وارد ﻧﻤѧѧѧﻮدن ﻣﺸﺨﺼѧѧѧﺎت : ۴ﻣﺮﺣﻠѧѧѧﻪ 
 ﺧﻮدﮐѧѧѧﺎر ذﺧﻴѧѧѧѧﺮﻩ در ﮔﻮﺷѧѧѧﻪ ﺳѧѧѧѧﻤﺖ راﺳѧѧѧﺖ ﭘﻨﺠѧѧѧﺮﻩ رﻓѧѧѧѧﺮﻧﺲ ﺷѧѧѧﻤﺎ ﺑѧѧѧﻪ ﻃѧѧѧѧﻮر  ×روﯼ ﻋﻼﻣѧѧѧﺖ
  .ﮔﺮددﻣﯽ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺑѧѧѧﻪ ﺷѧѧѧﻤﺎ  etondnEﺗѧѧѧﺎن ذﺧﻴѧѧѧﺮﻩ ﮔﺮدﻳѧѧѧﺪﻩ اﺳѧѧѧﺖ در ﭘѧѧѧﺎﻳﻴﻦ ﭘﻨﺠѧѧѧﺮﻩ،  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧѧﻪرﻓѧѧѧﺮﻧﺲ ﺷѧѧѧﻤﺎ در 
  .ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد رﻓﺮﻧﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
دوﺑѧѧѧﺎر ﺟﻬѧѧѧﺖ وﻳѧѧѧﺮاﻳﺶ ﻳѧѧѧﮏ رﻓѧѧѧﺮﻧﺲ، رﻓѧѧѧﺮﻧﺲ ﻣѧѧѧﻮرد ﻧﻈѧѧѧﺮ را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﺎ : ۵ﻣﺮﺣﻠѧѧѧﻪ 
ﮐﻠﻴѧѧѧﮏ ﮐѧѧѧﺮدن روﯼ ﺁن رﻓѧѧѧﺮﻧﺲ، ﺟﺰﺋﻴѧѧѧﺎت دﻳѧѧѧﺪﻩ ﻣѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧﻮد و ﺷѧѧѧﻤﺎ ﻣѧѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧѧѧﺮات ﻻزم 
در ﮔﻮﺷѧѧѧﻪ ﺳѧѧѧﻤﺖ راﺳѧѧѧﺖ ﭘﻨﺠѧѧѧﺮﻩ ﺑﺴѧѧѧﺘﻪ ﺷѧѧѧﺪﻩ و  ×ﺑѧѧѧﺎ اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﻋﻼﻣѧѧѧﺖ . را روﯼ ﺁن اﻧﺠѧѧѧﺎم دهﻴѧѧѧﺪ
  .رﻓﺮﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات دادﻩ ﺷﺪﻩ ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣѧѧѧѧѧﻮرد  ecnerefeR epytو اﻧﺘﺨѧѧѧѧﺎب  ecnerefer weNﺣѧѧѧѧﺎﻻ ﺑѧѧѧѧﺎ ﮐﻠﻴѧѧѧѧѧﮏ روﯼ ﺁﻳﮑѧѧѧѧﻮن 
ﻧﻈѧѧѧѧﺮ، ﺷѧѧѧѧﻤﺎ ﻣѧѧѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧѧѧﺪ رﻓѧѧѧѧﺮﻧﺲ هѧѧѧѧﺎﯼ ﺑﻴﺸѧѧѧѧﺘﺮﯼ را ﺑѧѧѧѧﺎ هﻤѧѧѧѧﺎن روش دﺳѧѧѧѧﺘﯽ ﮔﻔﺘѧѧѧѧﻪ ﺷѧѧѧѧﺪﻩ ﺑѧѧѧѧﻪ 
  ﺧﻮد، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
   
  
  ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ - ٢
  
ﺑѧѧѧﺮاﯼ ورود ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ ﻣѧѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧѧﺪ در ﺑﺎﻧﮑﻬѧѧѧﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬѧѧѧﺎﯼ اﻃﻼﻋѧѧѧﺎﺗﯽ ﺟﺴѧѧѧﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ 
  .وارد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﻴﺪ tropmIﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪﻩ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﮑﺎن  ﺳﭙﺲ
  .ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد etondnEدر اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺂﺧﺬ از ﭼﻨﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 
در اﺑﺘѧѧѧﺪا ﻣѧѧѧﯽ ﺑﺎﻳﺴѧѧѧﺘﯽ ﻳѧѧѧﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧѧﻪ اﻳﺠѧѧѧﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ ﺗѧѧѧﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴѧѧѧﺪ ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ ﻣѧѧѧﻮرد ﻧﻈѧѧѧﺮ را در ﺁن 
  (ﮔﺎم اول هﻤﺎﻧﻨﺪ) ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﻴﺪ
  
  
  (Eetondn)ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزﯼ Scecnei Dtceriﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺂﺧﺬ از  ﻧﺘﻘﺎلا
 
ﺷѧѧѧﻮﻳﺪ  Scecnei Dtceriوارد ﭘﺎﻳﮕѧѧѧﺎﻩ   moc.tceridecneics.www از ﻃﺮﻳѧѧѧﻖ ﺁدرس
  ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊاز ﻣﻴѧѧѧﺎن ﻣﻘѧѧѧﺎﻻت ﺑﺎزﻳѧѧѧﺎﺑﯽ ﺷѧѧѧﺪﻩ . را ﺟﺴѧѧѧﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ ﺧѧѧѧﻮد و ﮐﻠﻴѧѧѧﺪ واژﻩ ﯼ ﻣѧѧѧﻮرد ﻧﻈѧѧѧﺮ
در ﺟﻌﺒѧѧѧﻪ ﺳѧѧѧﻤﺖ ﭼѧѧѧﭗ هѧѧѧﺮ ﻣﻘﺎﻟѧѧѧﻪ اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧﭙﺲ     ﻋﻼﻣѧѧѧﺖ  زدنﻣѧѧѧﻮرد ﻧﻴѧѧѧﺎز را ﺑѧѧѧﺎ 
اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﺷѧѧѧﺪﻩ  ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊدر ﺻѧѧѧﻔﺤﻪ ﺑﻌѧѧѧﺪﯼ ﺗﻌѧѧѧﺪاد . را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ  noitatic tropxEﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ 
را ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ ﮐﻨﻴѧѧﺪ ﮐѧѧﻪ ﻓﻘѧѧﻂ  ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊﻓﺮﻣѧѧﺖ اﻧﺘﻘѧѧﺎل  ﺟﻬѧѧﺖ اﻧﺘﻘѧѧﺎل را ﺑﻴѧѧﺎن ﻣѧѧﯽ ﮐﻨѧѧﺪ و ﺷѧѧﻤﺎ ﻣѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧﺪ 
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﻳﺎ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭼﮑﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪاﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  هﻤﭽﻨѧѧѧѧﻴﻦ ﻓﺮﻣѧѧѧѧﺖ اﻧﺘﻘѧѧѧѧﺎل را ﺑﺎﻳѧѧѧѧﺪ ﻣﺸѧѧѧѧﺨﺺ ﮐﻨﻴѧѧѧѧﺪ از ﺳѧѧѧѧﻪ ﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧﻪ ﻣﻮﺟѧѧѧѧﻮد در ﺁن ﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧﻪ اول 
از ﺷѧѧѧﻤﺎ . ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧﺪرا ﮐﻠﻴѧѧﮏ  tropxEرا اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧﺪ ﺳѧѧﭙﺲ ﮐﻠﻴѧѧﺪ  … rof tamroF SIR
ﭘѧѧﺲ . ﻨﺘﻘѧѧﻞ ﮐﻨѧѧﺪ ﻧѧѧﺎم ﻓﺎﻳѧѧﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧﻪ ﻣﺠѧѧﺎزﯼ ﺳѧѧﻮال ﺧﻮاهѧѧﺪ ﺷѧѧﺪ ﮐѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ ﻣﺂﺧѧѧﺬ را در ﮐѧѧﺪام ﻓﺎﻳѧѧﻞ ﻣ 
  ﻋﻤѧѧѧﻞ اﻧﺘﻘѧѧѧﺎل ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ ﺑѧѧѧﻪ ﻓﺎﻳѧѧѧﻞ اﻧﺘﺨѧѧѧﺎﺑﯽ ﺷѧѧѧﻤﺎ اﻧﺠѧѧѧﺎم  nepOاز اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﻧѧѧѧﺎم ﻓﺎﻳѧѧѧﻞ و ﻓﺸѧѧѧﺎر ﮐﻠﻴѧѧѧﺪ 
د ﺗﻌѧѧѧﺪا. ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ ﻣﻨﺘﻘѧѧѧﻞ ﺷѧѧѧﺪﻩ در ﻓﺎﻳѧѧѧﻞ ﺷѧѧѧﻤﺎ ﻗѧѧѧﺮار ﻣѧѧѧﯽ ﮔﻴѧѧѧﺮد و ﻧﻤѧѧѧﺎﻳﺶ دادﻩ ﻣѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧﻮد . ﻣѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧﻮد
ﺑѧѧﺮاﯼ دﻳѧѧﺪن ﮐѧѧﻞ ﻣﺂﺧѧѧﺬ . ﻣѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴѧѧﺪ ﺧѧѧﻮد   etondnEﻣﺂﺧѧѧﺬ را ﻧﻴѧѧﺰ ﺷѧѧﻤﺎ در ﭘѧѧﺎﻳﻴﻦ ﻓﺎﻳѧѧﻞ 
  .را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ecnerefer lla wohSﮔﺰﻳﻨﻪ   ecnerefeR ﻣﻨﻮﯼ از اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ 
  
  
  
   
  etondnEﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  supocSاﻧﺘﻘﺎل ﻣﺂﺧﺬ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ 
  
ﮐﻠﻴѧѧѧѧѧѧﺪ واژﻩ ﻣѧѧѧѧѧѧﻮرد . ﺷѧѧѧѧѧѧﻮﻳﺪ supocSوارد ﭘﺎﻳﮕѧѧѧѧѧѧﺎﻩ  moc.supocs.wwwاز ﻃﺮﻳѧѧѧѧѧѧﻖ ﺁدرس 
ﻣѧѧﻮرد ﻧﻴѧѧﺎز را ﺑѧѧﺎ زدن ﻋﻼﻣѧѧﺖ  ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊﺑﺎزﻳѧѧﺎﺑﯽ ﺷѧѧﺪﻩ از ﻣﻴѧѧﺎن ﻣﻘѧѧﺎﻻت . ﻧﻈѧѧﺮ را ﺟﺴѧѧﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴѧѧﺪ
. را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ  tuptuOﺳѧѧѧﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ . در ﺟﻌﺒѧѧѧﻪ ﺳѧѧѧﻤﺖ ﭼѧѧѧﭗ هѧѧѧﺮ ﻣﻘﺎﻟѧѧѧﻪ اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ 
اﻧﺘﺨѧѧѧѧѧﺎب ﺷѧѧѧѧѧﺪﻩ ﺟﻬѧѧѧѧѧﺖ اﻧﺘﻘѧѧѧѧѧﺎل ﺑѧѧѧѧѧﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧѧѧѧﻪ ﻣﺠѧѧѧѧѧﺎزﯼ  ﻣﻨѧѧѧѧѧﺎﺑﻊدر ﺻѧѧѧѧѧﻔﺤﻪ ﯼ ﺑﻌѧѧѧѧѧﺪﯼ ﺗﻌѧѧѧѧѧﺪاد 
ب را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎ  tropxEﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ  ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊاز ﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ هѧѧѧﺎﯼ اﻧﺘﻘѧѧѧﺎل . ﻣѧѧѧﯽ ﮐﻨѧѧѧﺪ  ﻣﺸѧѧѧﺨﺺرا  etondnE
         tamroFtropxEﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻤﺖ ﻗﮐﻨﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ و از اﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮاع ﻓﺮﻣﺘﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﯼ اﻧﺘﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎل در 
را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧﭙﺲ دﮐﻤѧѧѧﻪ  (tamroF SIR nam ecnerefeR   )…nruteRﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ
را  evaSدﮐﻤѧѧѧѧﻪ . در اﻳﻨﺠѧѧѧѧﺎ ﻓﺎﻳѧѧѧѧﻞ اﻳﺠѧѧѧѧﺎد ﺷѧѧѧѧﺪﻩ را ذﺧﻴѧѧѧѧﺮﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧﺪ . را ﮐﻠﻴѧѧѧѧﮏ ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧﺪ  tropxE
ﻣѧѧѧѧﻮرد ﻧﻈѧѧѧѧﺮ ﺧѧѧѧѧﻮد ﻣѧѧѧѧﺜًﻼ  در ﻣﺤѧѧѧѧﻞ ﻓﺎﻳѧѧѧѧﻞ را ﻪ ﻓﺎﻳѧѧѧѧﻞ ﺧѧѧѧѧﻮد ﻧѧѧѧѧﺎم ﺑﺪهﻴѧѧѧѧﺪ و ﺑѧѧѧѧﮐﻠﻴѧѧѧѧﮏ ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧﺪ، 
  در  ، ﻣﺂﺧѧѧѧѧﺬ ذﺧﻴѧѧѧѧﺮﻩ ﺷѧѧѧѧﺪﻩ ﻣﻨѧѧѧѧﺎﺑﻊ و  ﺧѧѧѧѧﻮاﻧﯽاﺑѧѧѧѧﺮاﯼ ﻓﺮ. ذﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧﺪﮐѧѧѧѧﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ potkseD
ﻣﺠѧѧﺎزﯼ ﺧѧѧﻮد را ﮐѧѧﻪ دﻳﮕѧѧﺮ ﻣﺂﺧѧѧﺬﺗﺎن را در ﺁن ذﺧﻴѧѧﺮﻩ ﮐѧѧﺮدﻩ اﻳѧѧﺪ ﺑѧѧﺎز ﮐﻨﻴѧѧﺪ،  ﻓﺎﻳѧѧﻞ  etondnE
 در ﭘﻨﺠѧѧѧﺮﻩ اﯼ ﮐѧѧѧﻪ ﺑѧѧѧﺎز ﻣѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧﻮد ﮐﻠﻴѧѧѧﺪ . را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ  tropmIﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ  eliF زﻣﻨѧѧѧﻮﯼ ا
      ﺧѧѧѧѧﻮد را ذﺧﻴѧѧѧѧﺮﻩ ﻣﻨѧѧѧѧﺎﺑﻊ را ﮐﻠﻴѧѧѧѧﮏ ﮐﻨﻴѧѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧѧﭙﺲ ﻧѧѧѧѧﺎم ﻓѧѧѧѧﺎﻳﻠﯽ را ﮐѧѧѧѧﻪ در ﺁن elif esoohC
 اﻧﺘﻘѧѧѧѧѧѧѧﺎل ﻓﺎﻳѧѧѧѧѧѧѧﻞ  ﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧѧѧѧﻪ noitpo tropmI از ﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧѧѧѧﻪ. ﮐѧѧѧѧѧѧѧﺮدﻩ اﻳѧѧѧѧѧѧѧﺪ اﻧﺘﺨѧѧѧѧѧѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧѧѧѧѧѧﺪ
 ﻣﻨѧѧѧѧﺎﺑﻊ، ﮐﻠﻴѧѧѧѧﮏ ﮐﻨﻴѧѧѧѧﺪرا  tropmIﺳѧѧѧѧﭙﺲ ﮐﻠﻴѧѧѧѧﺪ . اﻧﺘﺨѧѧѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧѧѧﺪرا   ...ecnerefeR)SIR(
 ز ﻣﻨѧѧѧﻮﯼا ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊﻞ ﺑѧѧѧﺮاﯼ دﻳѧѧѧﺪن ﮐѧѧѧ . ذﺧﻴѧѧѧﺮﻩ ﺷѧѧѧﺪﻩ ﺑѧѧѧﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧѧﻪ ﻣﺠѧѧѧﺎزﯼ ﺷѧѧѧﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘѧѧѧﻞ ﻣѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧﻮد 
  .را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ecnerefer lla wohs ﮔﺰﻳﻨﻪ ﯼ  ecnerefeR
  
  
  etondnEﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  ISIاﻧﺘﻘﺎل ﻣﺂﺧﺬ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ 
  
ﮐﻠﻴѧѧѧѧﺪ واژﻩ . ﺷѧѧѧѧﻮﻳﺪ  ISIوارد ﭘﺎﻳﮕѧѧѧѧﺎﻩ   moc.egdelwonkisi.www از ﻃﺮﻳѧѧѧѧﻖ ﺁدرس 
از ﻣﻴѧѧѧﺎن ﻣﻘѧѧѧﺎﻻت ﺑﺎزﻳѧѧѧﺎﺑﯽ ﺷѧѧѧﺪﻩ  ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ ﻣѧѧѧﻮرد ﻧﻴѧѧѧﺎز را ﺑѧѧѧﺎ . ﻴѧѧѧﺪﻣѧѧѧﻮرد ﻧﻈѧѧѧﺮ ﺧѧѧѧﻮد را ﺟﺴѧѧѧﺘﺠﻮ ﮐﻨ 
 ot evaSﻣﻘﺎﻟѧѧﻪ اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧﺪ، ﺳѧѧﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨѧѧﻪ  هѧѧﺮدر ﺟﻌﺒѧѧﻪ ﺳѧѧﻤﺖ ﭼѧѧﭗ     زدن ﻋﻼﻣѧѧﺖ
در ﺻѧѧѧﻔﺤﻪ ﯼ ﺑﻌѧѧѧﺪﯼ ﺗﻌѧѧѧﺪاد ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ . را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ  eticorp ,namfeR ,etondne
اﻳѧѧѧﻦ  در. ﺸѧѧѧﻮدﺺ ﻣﻴﻣﺸѧѧѧﺨ  etondnEاﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﺷѧѧѧﺪﻩ ﺟﻬѧѧѧﺖ اﻧﺘﻘѧѧѧﺎل ﺑѧѧѧﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧѧﻪ ﯼ ﻣﺠѧѧѧﺎزﯼ 
 ﺧѧѧѧﻮد را ﮐѧѧѧﻪ ﻣﺎﻳѧѧѧﻞ ﺑѧѧѧﻪ اﻧﺘﻘѧѧѧﺎل  etondnEرا ﮐﻠﻴѧѧѧﮏ ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧﭙﺲ ﻓﺎﻳѧѧѧﻞ  tropxEﺻѧѧѧﻔﺤﻪ ﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ 
ﻣﺂﺧѧѧﺬ اﻧﺘﺨѧѧﺎب  nepOﺑѧѧﺎ اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﻧѧѧﺎم ﻓﺎﻳѧѧﻞ و ﮐﻠﻴѧѧﮏ دﮐﻤѧѧﻪ . ﻣﺂﺧѧѧﺬ در ﺁن هﺴѧѧﺘﻴﺪ اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧﺪ
ﺑѧѧѧѧﺮاﯼ . ﻧѧѧѧѧﺪاﻧﺘﺨѧѧѧѧﺎﺑﯽ ﻗѧѧѧѧﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮ etondnEدر ﻓﺎﻳѧѧѧѧﻞ  tropmIاز ﻃﺮﻳѧѧѧѧﻖ اﻣﮑѧѧѧѧﺎن  ﺷѧѧѧѧﻤﺎ ﺷѧѧѧѧﺪﻩ
  .را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ecnerfer lla wohSﻪ ﮔﺰﻳﻨ   ecnerefer دﻳﺪن ﮐﻞ ﻣﺂﺧﺬ از ﻣﻨﻮﯼ
 
  
  etondnEﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار   ocsbEاﻧﺘﻘﺎل ﻣﺂﺧﺬ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ 
  
ﮐﻠﻴѧѧѧѧﺪ واژﻩ . ﺷѧѧѧѧﻮﻳﺪ  ISIوارد ﭘﺎﻳﮕѧѧѧѧﺎﻩ   moc.egdelwonkisi.www از ﻃﺮﻳѧѧѧѧﻖ ﺁدرس 
ﻳѧѧѧﺎﺑﯽ ﺷѧѧѧﺪﻩ ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ ﻣѧѧѧﻮرد ﻧﻴѧѧѧﺎز را ﺑѧѧѧﺎ ﻣﻘѧѧѧﺎﻻت ﺑﺎز از ﻣﻴѧѧѧﺎن. ﻣѧѧѧﻮرد ﻧﻈѧѧѧﺮ ﺧѧѧѧﻮد را ﺟﺴѧѧѧﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ 
ﻣﻘѧѧﺎﻻﺗﯽ ﮐѧѧﻪ اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﮐѧѧﺮدﻩ اﻳѧѧﺪ و ﺑѧѧﻪ . ﻣﻨﺘﻘѧѧﻞ ﮐﻨﻴѧѧﺪ( redloF)ﺑѧѧﻪ ﭘﻮﺷѧѧﻪ ddAاﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ از دﮐﻤѧѧﻪ 
 redloFﻣﻨﺘﻘѧѧѧﻞ ﮐѧѧѧﺮدﻩ اﻳѧѧѧﺪ در ﺳѧѧѧﺘﻮن ﺳѧѧѧﻤﺖ راﺳѧѧѧﺖ ﺻѧѧѧﻔﺤﻪ ﺑѧѧѧﺎ ﻋﺒѧѧѧﺎرت ( )redloFﭘﻮﺷѧѧѧﻪ 
در ﺟﻌﺒѧѧѧѧﻪ ﯼ      در اﻳﻨﺠѧѧѧѧﺎ ﻣﻘѧѧѧѧﺎﻻت را از ﻃﺮﻳѧѧѧѧﻖ زدن ﻋﻼﻣѧѧѧѧﺖ . ﺧﻮاهﻴѧѧѧѧﺪ دﻳѧѧѧѧﺪ  smeti sah
درﺻѧѧѧѧﻔﺤﻪ . را ﮐﻠﻴѧѧѧѧﮏ ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧﺪ  tropxEﺳѧѧѧѧﭙﺲ ﻧﻤѧѧѧѧﺎد ﭗ هѧѧѧѧﺮ ﻣﻘﺎﻟѧѧѧѧﻪ اﻧﺘﺨѧѧѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧѧﻤﺖ ﭼѧѧѧѧ 
 tceriDﮔﺰﻳﻨѧѧﻪ  rof dettamrof elif a ot snoitatic evaS ﺑﻌѧѧﺪﯼ در ﻗﺴѧѧﻤﺖ 
  .ﮐﻠﻴﮏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ evaSرا اﻧﺘﺨﺎب و روﯼ دﮐﻤﻪ   etondnE ot tropxe
ﻓﺎﻳѧѧﻞ از ﻣﻨѧѧﻮﯼ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ اﻧﺘﺨѧѧﺎﺑﯽ ﺷѧѧﻤﺎ ﺑѧѧﻪ ﻓﺎﻳѧѧﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺘѧѧﺎن ﻣﻨﺘﻘѧѧﻞ ﺷѧѧﺪﻩ ﺑѧѧﺮاﯼ دﻳѧѧﺪن ﮐѧѧﻞ ﻣﺂﺧѧѧﺬ اﻳѧѧﻦ 
  .را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ secnerefer lla wohSﮔﺰﻳﻨﻪ  ecnerefeR
  
  etondnEﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  ECSAاﻧﺘﻘﺎل ﻣﺂﺧﺬ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ 
  
ﺑѧѧѧﺎ ﮐﻠﻴѧѧѧﮏ ﺑѧѧѧﺮ روﯼ ﺑѧѧѧﺎﮐﺲ ﺳѧѧѧﺒﺰرﻧﮓ در ﺳѧѧѧﺘﻮن   gro.rayhsenad.wwwﺁدرس  ﻳѧѧѧﻖ ﺮﻃاز 
روﯼ  sesabataD ECSAدر ﺻѧﻔﺤﻪ ﯼ . ﺷѧﻮﻳﺪ  ECSAوارد ﭘﺎﻳﮕѧﺎﻩ اﻃﻼﻋѧﺎﺗﯽ  sesabataD
در ﭘﻨﺠѧﺮﻩ اﯼ ﮐѧﻪ ﺑѧﺎ ﻋﻨѧﻮان . ﮐﻠﻴѧﮏ ﻧﻤﺎﻳﻴѧﺪ  yrarbiL hcraeseR ECSA ﺑﺨѧﺶ اول ﺑѧﺎ ﻋﻨѧﻮان 
را اﻧﺘﺨѧﺎب ﮐﻨﻴѧﺪ ﺳѧﭙﺲ واژﻩ ﻣѧﻮرد   slanruoJ llAﺑﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ  noitacilbuP tceleS
از ﻣﻴѧﺎن ﻣﻘѧﺎﻻت ﺑﺎزﻳѧﺎﺑﯽ  .را ﻓﺸѧﺎر دهﻴѧﺪ   hcraeSﻧﻈﺮﺗﺎن را در ﺑﺎﮐﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﺮدﻩ ﮐﻠﻴѧﺪ 
در ﺟﻌﺒѧﻪ ﺳѧﻤﺖ ﭼѧﭗ هѧﺮ ﻣﻘﺎﻟѧﻪ اﻧﺘﺨѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧﺪ ﺳѧﭙﺲ     ﻋﻼﻣﺖ  زدنﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺪﻩ 
را اﻧﺘﺨѧﺎب  cireneg etondnEدر ﻗﺴѧﻤﺖ ﺑѧﺎﻻﯼ ﻧﺘѧﺎﻳﺞ، ﮔﺰﻳﻨѧﻪ  noitpO elcitrA  در ﺑѧﺎﮐﺲ
. ﻓﺎﻳѧﻞ ﻣﻨﺘﻘѧﻞ ﮐﻨѧﺪ  ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزﯼ ﺳﻮال ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺂﺧﺬ را در ﮐﺪام ﺳﭙﺲ .ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
 ﻣѧﯽ   ﻋﻤѧﻞ اﻧﺘﻘѧﺎل ﻣﺂﺧѧﺬ ﺑѧﻪ ﻓﺎﻳѧﻞ اﻧﺘﺨѧﺎﺑﯽ ﺷѧﻤﺎ اﻧﺠѧﺎم  nepOﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻞ و ﻓﺸﺎر ﮐﻠﻴѧﺪ 
د ﻣﺂﺧﺬ را ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪا. ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ در ﻓﺎﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻮد
 ﻣﻨѧѧﻮﯼ ﻦ ﻓﺎﻳѧѧﻞ از ﺑѧѧﺮاﯼ دﻳѧѧﺪن ﮐѧѧﻞ ﻣﺂﺧѧѧﺬ اﻳѧѧ . ﻣѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴѧѧﺪ ﺧѧѧﻮد   etondnEدر ﭘѧѧﺎﻳﻴﻦ ﻓﺎﻳѧѧﻞ 
  .را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ecnerefer lla wohSﮔﺰﻳﻨﻪ   ecnerefeR
  
  etondnEﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  MSAEاﻧﺘﻘﺎل ﻣﺂﺧﺬ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ 
  
ﺑѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﮐﻠﻴѧѧѧѧѧѧﮏ ﺑѧѧѧѧѧѧѧﺮ روﯼ ﺑѧѧѧѧѧѧﺎﮐﺲ ﺳѧѧѧѧѧѧѧﺒﺰرﻧﮓ در  gro.rayhsenad.wwwﺁدرس ﻃﺮﻳѧѧѧѧѧѧﻖ از 
 EMSAدر ﺻѧѧѧѧѧﻔﺤﻪ . ﺷѧѧѧѧѧﻮﻳﺪ EMSA وارد ﭘﺎﻳﮕѧѧѧѧѧﺎﻩ اﻃﻼﻋѧѧѧѧѧﺎﺗﯽ   sesabataDﺳѧѧѧѧѧﺘﻮن
در . را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ slanruoj noitcasnarT EMSA llAﺑﺨѧѧѧﺶ   sesabatad
ﮐﻠﻴѧѧѧﮏ   hcraeSروﯼ دﮐﻤѧѧѧﻪ  yrarbil latigid EMSAﺻѧѧѧﻔﺤﻪ ﺑѧѧѧﺎز ﺷѧѧѧﺪﻩ ﺑѧѧѧﺎ ﻋﻨѧѧѧﻮان 
را  srepap lanruoj latigid llAﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧﻪ  slanruoJ tceleSدر ﭘﻨﺠѧѧѧѧﺮﻩ . ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧﺪ
از ﻣﻴѧѧѧﺎن ﻣﻘѧѧѧﺎﻻت ﺑﺎزﻳѧѧѧﺎﺑﯽ  .ﻧﻈѧѧѧﺮ را ﺟﺴѧѧѧﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﺋﻴѧѧѧﺪﮐﻠﻴѧѧѧﺪ واژﻩ ﻣѧѧѧﻮرد اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﮐѧѧѧﺮدﻩ ﺳѧѧѧﭙﺲ 
در ﺟﻌﺒѧѧﻪ ﺳѧѧﻤﺖ ﭼѧѧﭗ هѧѧﺮ ﻣﻘﺎﻟѧѧﻪ اﻧﺘﺨѧѧﺎب      ﻋﻼﻣѧѧﺖ  زدنﻣѧѧﻮرد ﻧﻴѧѧﺎز را ﺑѧѧﺎ  ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﺷѧѧﺪﻩ 
 kcehcدر ﻗﺴѧѧѧѧﻤﺖ  selcitra detceles rof noitpO    در ﺑѧѧѧѧﺎﮐﺲﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧѧﭙﺲ 
ﺨﺎﻧѧѧѧﻪ ﻧѧѧѧﺎم ﻓﺎﻳѧѧѧﻞ ﮐﺘﺎﺑﺳѧѧѧﭙﺲ . . را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ cireneg etondnE       ، ﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪelcitra
ﭘѧѧﺲ از اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﻧѧѧѧﺎم . ﻣﺠѧѧﺎزﯼ ﺳѧѧﻮال ﺧﻮاهѧѧﺪ ﺷѧѧѧﺪ ﮐѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ را در ﮐѧѧﺪام ﻓﺎﻳѧѧﻞ ﻣﻨﺘﻘѧѧﻞ ﮐﻨѧѧѧﺪ 
ﻣﺂﺧѧѧﺬ . ﻣѧѧﯽ ﺷѧѧﻮد   ﻋﻤѧѧﻞ اﻧﺘﻘѧѧﺎل ﻣﺂﺧѧѧﺬ ﺑѧѧﻪ ﻓﺎﻳѧѧﻞ اﻧﺘﺨѧѧﺎﺑﯽ ﺷѧѧﻤﺎ اﻧﺠѧѧﺎم  nepOﻓﺎﻳѧѧﻞ و ﻓﺸѧѧﺎر ﮐﻠﻴѧѧﺪ 
د ﻣﺂﺧѧѧﺬ را ﻧﻴѧѧﺰ ﺷѧѧﻤﺎ ﺗﻌѧѧﺪا. ﻣﻨﺘﻘѧѧﻞ ﺷѧѧﺪﻩ در ﻓﺎﻳѧѧﻞ ﺷѧѧﻤﺎ ﻗѧѧﺮار ﻣѧѧﯽ ﮔﻴѧѧﺮد و ﻧﻤѧѧﺎﻳﺶ دادﻩ ﻣѧѧﯽ ﺷѧѧﻮد
 ﻣﻨѧѧﻮﯼ ﺑѧѧﺮاﯼ دﻳѧѧﺪن ﮐѧѧﻞ ﻣﺂﺧѧѧﺬ اﻳѧѧﻦ ﻓﺎﻳѧѧﻞ از . ﻣѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴѧѧﺪ ﺧѧѧﻮد  etondnEدر ﭘѧѧﺎﻳﻴﻦ ﻓﺎﻳѧѧﻞ 
  .را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ecnerefer lla wohSﮔﺰﻳﻨﻪ   ecnerefeR
  .
  
  drowاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ در ﻧﺮم اﻓﺰار : ﮔﺎم ﺳﻮم 
  
ﺑѧѧѧѧﺮاﯼ وارد .ﺗﺎﻳѧѧѧѧﭗ ﻧﻤﺎﺋﻴѧѧѧѧﺪ  drowﻣѧѧѧѧﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟѧѧѧѧﻪ ﺧѧѧѧѧﻮد را ﻃﺒѧѧѧѧﻖ ﻣﻌﻤѧѧѧѧﻮل درواژﻩ ﭘѧѧѧѧﺮداز : اﻟѧѧѧѧﻒ
ﺘﻦ، اﺑﺘѧѧѧѧﺪا ﻳѧѧѧѧﮏ ﻓﺎﺻѧѧѧѧﻠﻪ ﺑѧѧѧѧﻴﻦ ﺁﺧѧѧѧѧﺮﻳﻦ ﺣѧѧѧѧﺮف ازﺁﺧѧѧѧѧﺮﻳﻦ ﮐﻠﻤѧѧѧѧﻪ و ﻧﻘﻄѧѧѧѧﻪ ﮐѧѧѧѧﺮدن رﻓѧѧѧѧﺮﻧﺲ درﻣѧѧѧѧ 
 etondnEﮐﻠﻴѧѧѧﮏ ﮐѧѧѧﺮدﻩ و وارد ﻣﺤѧѧѧﻴﻂ   etondnE ot ogروﯼ ﺁﻳﮑѧѧѧﻮن . ﻗﺮاردهﻴѧѧѧﺪ 
  .ﺷﻮﻳﺪ
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در اﻧﺘﻬѧѧﺎﯼ . اﺑﺘѧѧﺪا ﻓﺮﻣѧѧﺖ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﻟѧѧﻪ ﺧѧѧﻮد را ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ ﻧﻤﺎﺋﻴѧѧﺪ  ﺟﻬѧѧﺖ اداﻣѧѧﻪ ﮐѧѧﺎرﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴѧѧﺖ :ب 
. ﺁن ﻧѧѧѧﻮع اﺳѧѧѧﺘﺎﻧﺪارد ﺧѧѧѧﻮد را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ  ﻧѧѧѧﻮار اﺑѧѧѧﺰار ﺑﺎﮐﺴѧѧѧﯽ وﺟѧѧѧﻮد دارد ﮐѧѧѧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴѧѧѧﺪ در 
در ﻣѧѧﯽ ﺑﻴﻨﻴѧѧﺪ ﮐѧѧﻪ  ﺑѧѧﺎ اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﻧѧѧﻮع اﺳѧѧﺘﺎﻧﺪارد    ,APA ,ECSA ,EEEI: ﺑѧѧﺮاﯼ ﻣﺜѧѧﺎل 
در اﻳѧѧﻦ ﺻѧѧﻔﺤﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴѧѧﺪ ﮐѧѧﻪ در ﻓﺎﻳѧѧﻞ .ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﺑѧѧﻪ هﻤѧѧﺎن ﺻѧѧﻮرت در ﺁﻣѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ ﻓﺮﻣѧѧﺖ  ﻓﺎﻳѧѧﻞ ﺷѧѧﻤﺎ 
 5APAﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﮐѧѧﻪ ﺗﺼѧѧﻤﻴﻢ ﺑѧѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮ ﺁن ﺑѧѧﻪ ﻓﺮﻣѧѧﺖ   ecneicSﺷѧѧﻤﺎ ﻓﺮﻣѧѧﺖ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﺟѧѧﺎرﯼ 
  .را دارﻳﻢ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 rehtonA tceleS درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺧﻮد را ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻧﻤѧﯽ ﮐﻨﻴѧﺪ ﺁﻳѧﺘﻢ 
درﻃѧﻮل ﭘﻨﺠѧﺮﻩ ﺣﺮﮐѧﺖ . را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﻟﻴﺴﺘﯽ ازﻓﺮﻣﺖ هﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳѧﯽ را ﺑﺒﻴﻨﻴѧﺪ  elytS
 . ﻴѧﺪ ﮐﻠﻴѧﮏ ﮐﻨ  esoohCﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺲ ازﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻓﺮﻣѧﺖ ﻣѧﻮرد ﻧﻈѧﺮﺁن را اﻧﺘﺨѧﺎب و ﺑѧﺮروﯼ دﮐﻤѧﻪ   
  .را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ ht5APAدر اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﻴﺪا ﮐﺮد  ht5 APA ﺑﻪ  ecneics ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺖ رﻓﺮﻧﺲ هﺎﯼ ﺷﻤﺎ از 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ  drowﺑﻪ واژﻩ ﭘﺮداز Wﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﺑﺮوﯼ ﺁﻳﮑﻮن 
 ﮐﻠﻴѧﮏ (  noitatic dnif )ﺑѧﺮوﯼ ﺁﻳﮑѧﻮن ﻳѧﺎﻓﺘﻦ ﻣѧﺪارﮎ   drow ﺑѧﻪ    ﻣﻨѧﺎﺑﻊ   ﺟﻬﺖ ﺁوردن: ج 
  . ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺧﻮاهﻴﺪ ﮐﺮد. ﮐﻨﻴﺪ
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. ﮐﻠﻴﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻴѧﺪ   hcraesﺗﺎﻳﭗ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮوﯼ دﮐﻤﻪ   dnifﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﮐﻠﻴﺪ واژﻩ را درﻗﺴﻤﺖ 
  .ﮐﻠﻴﮏ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ  tresniرﻓﺮﻧﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻩ و روﯼ دﮐﻤﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 هﻤﭽﻨѧѧѧѧѧѧﻴﻦ . ﻇﺎهﺮﮔﺮدﻳѧѧѧѧѧѧﺪﻩ اﺳѧѧѧѧѧѧﺖ ht5APAﺎع درﻣѧѧѧѧѧѧﺘﻦ در ﻓﺮﻣѧѧѧѧѧѧﺖ ﻣѧѧѧѧѧѧﯽ ﺑﻴﻨﻴѧѧѧѧѧѧﺪ ﮐѧѧѧѧѧѧﻪ ارﺟѧѧѧѧѧѧ 
ﺑﻄﻮرﺧﻮدﮐѧѧѧѧﺎررﻓﺮﻧﺲ را درﻓﺮﻣѧѧѧѧﺖ اﻧﺘﺨѧѧѧѧﺎﺑﯽ ﺑѧѧѧѧﻪ اﻧﺘﻬѧѧѧѧﺎﯼ ﻣﻘﺎﻟѧѧѧѧﻪ ﺷѧѧѧѧﻤﺎ ﻧﻴﺰاﺿѧѧѧѧﺎﻓﻪ  etondnE
  .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺗﺎﻳﭗ را اداﻣﻪ دهﻴﺪ ،ﻳﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺣﺮف ازﺁﺧﺮﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ و ﻧﻘﻄѧﻪ ،ﺟѧﺎﺋﯽ ﮐѧﻪ ﻣѧﯽ ﺧﻮاهﻴѧﺪ 
  .ارﺟﺎع ﺑﻌﺪﯼ را وارد ﮐﻨﻴﺪ، ﻗﺮاردهﻴﺪ
 dnifﻣﺠѧﺪدًا ﻧѧﺎم ﻧﻮﻳﺴѧﻨﺪﻩ ﻳѧﺎ ﮐﻠﻴѧﺪ واژﻩ را درﻗﺴѧﻤﺖ . ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ  noitatic dnifﯼ ﺁﻳﮑﻮن رو
ﮐﻠﻴﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و رﻓѧﺮﻧﺲ ﻣѧﻮرد ﻧﻈﺮﺧѧﻮد را اﻧﺘﺨѧﺎب ﻧﻤѧﻮدﻩ   hcraesﺗﺎﻳﭗ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮوﯼ دﮐﻤﻪ 
اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اداﻣﻪ دهﻴѧﺪ ﺗѧﺎ ﺗﻤѧﺎم ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻣѧﻮرد اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ . ﮐﻠﻴﮏ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ tresni و روﯼ دﮐﻤﻪ 
  .ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺗﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺷﻤﺎ در
  
  9etondnEاﻣﮑﺎﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
اﻳѧѧﻦ ﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ ﺟﻬѧѧѧﺖ اﻧﺘﻘѧѧﺎل ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ :   dettamrof ypoCاﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ  -
اﺑﺘѧѧѧѧѧﺪا ﻓﺎﻳѧѧѧѧѧﻞ ﻳѧѧѧѧѧﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧѧѧѧﻪ . ﻣѧѧѧѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧѧѧѧﺪ droWﺑѧѧѧѧѧﻪ ﻓﺎﻳѧѧѧѧѧﻞ  etondnEﺷѧѧѧѧѧﻤﺎ از ﻓﺎﻳѧѧѧѧѧﻞ 
ﺎﯼ ﻣѧѧѧѧﻮرد ﻧﻈѧѧѧѧﺮ را اﻧﺘﺨѧѧѧѧﺎب ﻣﻨѧѧѧѧﺎﺑﻊ ﻳѧѧѧѧﺎ رﻓѧѧѧѧﺮﻧﺲ هѧѧѧѧ . ﺧѧѧѧѧﻮد را ﺑѧѧѧѧﺎز ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧﺪ  etondnE
ﺳѧѧѧﭙﺲ ( ﻣѧѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻴﺶ از ﻳѧѧѧﮏ ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ  lrtCﺑѧѧѧﺎ ﮔѧѧѧﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻴѧѧѧﺪ ) ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ
ﻣﺂﺧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺬ در . را اﻧﺘﺨѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ  dettamroFypoCﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ  tidEدر ﻣﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﯼ 
در ﭘﺎﻳѧѧѧﺎن . ﻣѧѧѧﻮرد ﻧﻈﺮﺗѧѧѧﺎن را ﺑѧѧѧﺎز ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ  droWﻓﺎﻳѧѧѧﻞ . ذﺧﻴѧѧѧﺮﻩ ﻣѧѧѧﯽ ﺷѧѧѧﻮد  draobpilC
 ﻣﺂﺧѧѧѧѧѧﺬ ﺧѧѧѧѧѧﻮد را در ﻓﻬﺮﺳѧѧѧѧѧﺖ  etsaP و اﺳѧѧѧѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧѧﻪ tidEﻣﻘﺎﻟѧѧѧѧѧﻪ از ﻣﻨѧѧѧѧѧﻮﯼ 
 .ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ
 dniFﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧﻪ  ecnerefeRاز ﻣﻨѧѧѧѧﻮﯼ : setacilpud dniFاﺳѧѧѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧﻪ  -
ﻣﻨѧѧѧѧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧѧѧѧѧﺬﯼ را ﮐѧѧѧѧﻪ ﺗﮑѧѧѧѧﺮارﯼ وارد . را اﻧﺘﺨѧѧѧѧﺎب و ﮐﻠﻴѧѧѧѧﮏ ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧѧﺪ  setacilpud
 ﺑѧѧﺎ ﮐﻠﻴѧѧﮏ راﺳѧѧﺖ روﯼ هѧѧﺮ. ﮐѧѧﺮدﻩ ﺑﺎﺷѧѧﻴﺪ هѧѧﺎﯼ ﻻﻳѧѧﺖ ﮐѧѧﺮدﻩ ﺑѧѧﻪ ﺷѧѧﻤﺎ ﻧﺸѧѧﺎن ﻣѧѧﯽ دهѧѧﺪ 
 .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺁن را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ eteleDﻣﻨﺒﻊ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰﻳﻨﻪ 
ﺟﻬѧѧѧﺖ اﺻѧѧѧﻼح ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧѧѧѧﺬ وارد ﺷѧѧѧﺪﻩ ﺑѧѧѧﺎ ﮐﻠﻴѧѧѧﮏ راﺳѧѧѧﺖ : tidEاﺳѧѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ  -
 .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات را اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ tidEروﯼ ﻣﻨﺒﻊ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰﻳﻨﻪ 
 ﺟﻬѧѧѧѧѧﺖ ﺟﺴѧѧѧѧѧﺘﺠﻮ و ﭘﻴѧѧѧѧѧﺪا ﮐѧѧѧѧѧﺮدن ﻣﻨﺒﻌѧѧѧѧѧﯽ ﺧѧѧѧѧѧﺎص ﻣѧѧѧѧѧﯽ : hcraeSاﺳѧѧѧѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧѧﻪ  -
. را اﻧﺘﺨѧѧѧѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧѧѧѧﺪ  ecnerefeR hcraeSﮔﺰﻳﻨѧѧѧѧѧﻪ  ecnerefeRﺗﻮاﻧﻴѧѧѧѧѧﺪاز ﻣﻨѧѧѧѧѧﻮﯼ 
ﮐﻠﻴѧѧѧﺪ واژﻩ اﯼ را ﮐѧѧѧﻪ دﻧﺒѧѧѧﺎل ﺁن هﺴѧѧѧﺘﻴﺪ ﺗﺎﻳѧѧѧﭗ ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ و ﻓﻴﻠѧѧѧﺪ ﺁن را ﻣﺸѧѧѧﺨﺺ ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ، ﻧѧѧѧﺎم 
ﮐﻠﻴѧѧѧѧﺪ واژﻩ اﯼ را ﮐѧѧѧѧﻪ ﺗﺎﻳѧѧѧѧﭗ . را ﻧﻴѧѧѧѧﺰ ﻣﺸѧѧѧѧﺨﺺ ﮐﻨﻴѧѧѧѧﺪ  etondnEﻓﺎﻳѧѧѧѧﻞ ﻳѧѧѧѧﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧѧѧѧѧﻪ 
 .ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﺟﻬѧѧﺖ ﻣѧѧﻨﻈﻢ ﻧﻤѧѧﻮدن ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﻣѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧﺪ از ﻣﻨѧѧﻮﯼ : noitpO troSﻪ اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰﻳﻨѧѧ -
در اﻳﻨﺠѧѧѧﺎ اﻳѧѧѧﻦ ﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ . را اﻧﺘﺨѧѧѧﺎب ﮐﻨﻴѧѧѧﺪ  ecnerefeR troSﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ ﯼ  ecnerefeR
ﺑѧѧѧѧﻪ ﺷѧѧѧѧﻤﺎ اﻳѧѧѧѧﻦ اﻣﮑѧѧѧѧﺎن را ﻣѧѧѧѧﯽ دهѧѧѧѧﺪ ﮐѧѧѧѧﻪ ﺑѧѧѧѧﺎ اﻧﺘﺨѧѧѧѧﺎب ﻓﻴﻠѧѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧѧﻮرد ﻧﻈﺮﺗѧѧѧѧﺎن ﻣﻨѧѧѧѧﺎﺑﻊ و 
  .رﻓﺮﻧﺴﻬﺎﻳﺘﺎن را در ﻓﺎﻳﻞ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﺎن ﻓﻴﻠﺪﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻴﺪ
 
  بﺗﺤﺖ و etondnE
  
ﻓѧѧѧﺮاهﻢ ﻧﻤѧѧѧﻮدﻩ اﺳѧѧѧﺖ   ISIدر ﺳѧѧѧﺎﻳﺖ  cifitneicS nosmohTاﻣﮑѧѧѧﺎن دﻳﮕѧѧѧﺮﯼ ﮐѧѧѧﻪ ﻣﻮﺳﺴѧѧѧﻪ 
از ﻃﺮﻳѧѧѧﻖ . ﻣѧѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧѧﺪ ﮐѧѧѧﻪ در دﺳѧѧѧﺘﺮس ﮐѧѧѧﺎرﺑﺮان ﻗѧѧѧﺮار دارد   bew etondnEﺑѧѧѧﺎ ﻋﻨѧѧѧﻮان 
ﺑѧѧѧѧﺮاﯼ . ﻣѧѧѧѧﯽ ﺗﻮاﻧﻴѧѧѧѧﺪ وارد ﺳѧѧѧѧﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃѧѧѧѧﻪ ﺷѧѧѧѧﻮﻳﺪ moc.bewetondneym.www ﺁدرس
 pungisﺑѧѧѧﻪ اﻳѧѧѧﻦ ﻣﻨﻈѧѧѧﻮر اﺑﺘѧѧѧﺪا ﺑѧѧѧﺮ روﯼ . اﻳѧѧѧﻦ ﻧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧﺰار ﺑﺎﻳѧѧѧﺪ ﺛﺒѧѧѧﺖ ﻧѧѧѧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ اﺳѧѧѧﺘﻔﺎدﻩ از 
ﺑﺨﺸѧѧѧﻬﺎﯼ اﺻѧѧѧﻠﯽ اﻳѧѧѧﻦ ﻧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧﺰار ﺑѧѧѧﻪ ﺷѧѧѧﺮح . ﮐﻠﻴѧѧѧﮏ ﮐѧѧѧﺮدﻩ و ﻓѧѧѧﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃѧѧѧﻪ را ﺗﮑﻤﻴѧѧѧﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴѧѧѧﺪ 
  .زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳѧѧﻦ ﻗﺴѧѧﻤﺖ ﮐﻠﻴѧѧﻪ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ و ﮔﺮوهﻬѧѧﺎﻳﯽ ﮐѧѧﻪ ذﺧﻴѧѧﺮﻩ ﮐѧѧﺮدﻩ اﻳѧѧﺪ  ecnerefer yM : -
  .ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﻼﻋѧѧѧѧﺎت ﻣﻨѧѧѧѧﺎﺑﻊ از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬѧѧѧѧﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬѧѧѧѧﺎﯼ اﻃﻼﻋѧѧѧѧﺎﺗﯽ ﻣѧѧѧѧﻮرد ﺟﻬѧѧѧѧﺖ ورود اﻃ: tcelloC -
 .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
ﺑѧѧѧﺮاﯼ اﻳﺠѧѧѧﺎد و ﻣѧѧѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوهﻬѧѧѧﺎ و ﺑѧѧѧﻪ اﺷѧѧѧﺘﺮاﮎ ﮔﺬاﺷѧѧѧﺘﻦ ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ ﺧѧѧѧﻮد : ezinagrO -
 .ﺑﺎ اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود bew etondnEدر ﻓﺎﻳﻞ هﺎﯼ 
ﺑѧѧѧѧﺮاﯼ ﺗﻌﻴѧѧѧѧﻴﻦ ﻳѧѧѧѧﺎ ﺗﻐﻴﻴѧѧѧѧﺮ ﻓﺮﻣѧѧѧѧﺖ ﮐﺘﺎﺑﺸѧѧѧѧﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨѧѧѧѧﺎﺑﻊ، ﺗﻐﻴﻴѧѧѧѧﺮ ﻗﺎﻟѧѧѧѧﺐ ﺑﻨѧѧѧѧﺪﯼ : tamroF -
ﻣﺮاﺟѧѧﻊ در ﻳѧѧﮏ ﻣﻘﺎﻟѧѧﻪ و ﻳѧѧﺎ اﻧﺘﻘѧѧﺎل ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﺧѧѧﻮد ﺑѧѧﻪ دﻳﮕѧѧﺮ ﻧѧѧﺮم اﻓﺰارهѧѧﺎﯼ ﮐﺘﺎﺑﺸѧѧﻨﺎﺧﺘﯽ 
 .ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود
ﺑѧѧѧﺮاﯼ ﺗﻐﻴﻴѧѧѧﺮ اﻃﻼﻋѧѧѧﺎت ﺁدرس اﻳﻤﻴѧѧѧﻞ و  رﻣѧѧѧﺰ ﻋﺒѧѧѧﻮر ﻳѧѧѧﺎ دﻳﮕѧѧѧﺮ ﻣﺸﺨﺼѧѧѧﺎت : noitpO -
 .وارد ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد
راهﻨﻤѧѧѧѧﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷѧѧѧѧﯽ اﻳѧѧѧѧﻦ ﻧѧѧѧѧﺮم اﻓѧѧѧѧﺰار ﺗﻮﺳѧѧѧѧﻂ داﻧﺸѧѧѧѧﮕﺎﻩ ﻋﻠѧѧѧѧﻮم ﭘﺰﺷѧѧѧѧﮑﯽ و ﺧѧѧѧѧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷѧѧѧѧﺘﯽ 
  .ﺪﻩ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎرس ﺗﻬﻴﻪ ﺷ
   
 
  
  
